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G eçenlerde, Gelibolu’ya 7-8 kilometre mesafede­ki Cevizli Köyü’ne git­miştim. Köy kahvesinin 
tahta kanepelerinden birine otura­
rak köy halkıyla birlikte çay içtim. 
Dereden tepeden konuşurken söz 
Gelibolu ile Eceabat arasında Bur- 
hanlı’daki tersaneye geldi. Köylü­
lerden biri, oğlu o tersanede iş bu­
lup çalışmaya başladığı için mutlu 
olduğunu söylüyordu.
Onlara, orada on yıl öncesinden 
beri birbirine bağlanmış duran üç 
eski vapurun ne olduğunu sordum.
"Söküldü, parçalandı" dediler. 
"Parçalandı, ama, bakın, şu anda 
onlardan birinin, en dıştakinin ka­
nepesinde oturuyorsunuz!" diye de 
eklediler.
Burhanlı Tersanesi’nde yan yana 
bağlı bu üç vapur, İzmir Körfez hat­
tı vapurlarından Sur ile, uzun yıllar, 
Boğaz'da ve Kadıköy hattında çalış-
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dı. Çevredeki gençler üstüne tırma­
nıp tepesinden denize atlıyorlar, 
sonra da güvertesine çıkıp sere ser­
pe uzanıp güneşleniyorlardı.
Ne var ki, her geçişimde üçünü 
de bir yıl öncekinden biraz daha 
kötülemiş durumda buluyordum. 
Baca forsları ile isim levhaları zaten 
çoktan sökülmüştü. Önce flikaları 
ve can simitleri yok oldu. Derken 
taşınabilecek durumdaki öte be­
risini alıp gittiler. Sonraki yıllar­
da, pencere çerçeveleri kayıplara 
karıştı. Bu arada kanepeleri, bay­
rak direkleri ve de yan sıraları 
götürenin elinde kaldı. Her tara­
fını kaplayan pas, gövdelerini ke­
mirip bitirmekteydi. Sonunda, 
kaçınılmaz son gelmiş çatmış: Ta­
dil ederek tekrar kullanmak yeri­
ne, söküp parçalayarak yok et­
mişler üçünü de...
İstanbul halkı 1920'li yılların 
sonlarına doğru, Rumelikava- 
ğı’nın az ilerisindeki Sıra taşlar 
denen yerdeki Altınkum kıyısına 
yeni yeni rağbet etmeye başla­
mıştı. İncecik kumu, tertemiz su- 
yuyla Altınkum gerçekten eşi 
bulunmaz bir plajdı. Ama o yıl­
larda yolların yetersizliğinden 
Sarıyer'in daha ilerisine gitmek 
çok zordu, bu nedenle de İstan­
bullu ailelerin çoluk, çocuk hep 
birlikte Altınkum’a gitmesi, adeta 
olanak dışıydı!.
Boğaziçi’nde vapur çalıştıran Şir- 
ket-i Hayriye, bu durumu göz önü­
ne alarak hem İstanbullular a güzel 
bir yerde piknik yapmak, hava alıp 
dinlenmek ve de kadınlı erkekli de­
nize girmek olanağı, hem de kuru­
luşa yeni bir gelir kaynağı sağlamak 
amacıyla buraya vapur çalıştırmayı 
uygun gördü. Nitekim, bendeki gö-
mış Göztepe ile Altınkum’du... Ter­
sanenin sahibi, biri Alman, öteki 
Fransız, üçüncüsü de İngiliz yapısı 
olan üç vapuru kadro dışı bırakıl­
dıkları zaman satın alıp çekerek ter­
sanesine getirmiş, sonra da iskeleye 
yan yana bağlatmıştı. Amacı, üçünü 
de elden geçirerek ikisini birer yük 
gemisi haline, birini de yüzer bir 
restoran haline getirmekti.
- w -  -w -  er yaz tatilinde Çanak- 
kale’ye giderken gör- 
düğüm bu üç vapur, 
sanki terk edilmişliğin 
hüznü içindelermiş gibi gelirdi ba­
na... Aralarında en kötü durumda 
olanı baştaki Sur’du... Bacası, direği, 
kaptan köşkü, üst güvertesi baştan 
sona çoktan sökülüp gitmişti. Onun 
yanında duran öteki ikisi, Göztepe 
ile Altınkum, hâlâ iyi kötü eski gö­
rünüşlerini muhafaza edebiliyorlar­
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züm gibi sakladığım tarifelerden 
1936 yılının bahar ayları için basıl­
mış olanında, yalnız Pazar günleri 
olmak üzere, Köprü den Altınkum’a 
hemen her saat başı vapur kaldırıl­
dığını gördüm: İlk vapur sabah 
7:35’te... Bunu 8:30, 9:30, 10:30, 
11:20, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 
16:30 vapurları izliyor. Ve de son 
vapur 18:30’da... Tabii, Şirket, Altın- 
kum’a getirdiği yolcularını yine 
kendi vapurlarıyla alarak Kop­
ili’ye geri döndürüyordu.
olan gemiler o memleketin kara su­
larına dahil olunca bayrağını tebdil 
ederler. Halbuki Şirketihayriye bu­
nu ihmal etmiş ve bunun üzerine bu 
vaziyet hasıl olmuştur. Şirketihayri­
ye idaresi henüz geminin tesellüm 
muamelesi cereyan etmediğini ileri 
sürmektedir. Şirketihayriye komiseri 
Mahmut B. bu hususta dün Ticaret 
mıntıka müdüriyetinde kendisini
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u arada Şirket-i Hayri­
ye, o sıralarda İngilte-T>
re’de yeni inşa ettirdiği 
-* *  74 baca numaralı yeni
vapuruna Altınkum adını koydu. 
Zarif bir vapurdu Altınkum. İçi 
genişti, ferahtı. Zaten Şirket in de 
inşa ettirdiği son büyük vapur, 
bu vapur oldu. Baş tarafında yal­
dızlı kabartma süsleri vardı.
Ne var ki, bu Altınkum’un İs­
tanbul’a gelmesi, İngiltere ile ara­
mızda bazı tatsız olaylar çıkması­
na neden oldu. Niçin mi? Gemi­
nin kıç taraftaki İngiliz bayrağı­
nın günlerce indirilmemesi yü­
zünden.
İsterseniz, 1929 yılının 19 Ma­
yıs tarihli Cumhuriyet gazetesinin 
haberine bir göz atalım. Haber, o 
günlerin diliyle aynen şöyle kaleme 
alınmış:
"Altınkum Vapuru
Şirketihayriyenin yeni aldığı Al- 
tınkum vapurunun kıç tarafında ası­
lı bulunan İngiliz bayrağını indirme­
mesi Ticareti Bahriye müdüriyetinin 
nazarı dikkatini celbetmiştir. Bun­
dan dolayı mezkûr gemiye vaziyet 
edilmiştir. Bahrî nizamata nazaran 
her hangi bir memlekete mal olacak
gören bir muhabirimize şunları söy­
lemiştir:
“Şirket vapurun henüz tesellüm 
edilmediğini iddia ediyor. Keyfiyet 
etrafında Ticareti Bahriye müdüriye­
tine şimdi telefon ettim. Vaziyet tet­
kik ediliyor.””
Uzun sözün kısası, geminin İngi­
liz bayrağının indirilmemesi üzerine 
Deniz Ticareti Müdürlüğü duruma 
el koymuş. Şirket-i Hayriye yönetici­
si de geminin devir işlemlerinin so-
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na ermediği için bayrağın indirilip 
yerine Türk bayrağının çekilmediği­
ni söylemiş.
eyse, başkaca bir tat­
sızlık çıkmadan işlem­
ler sona erdirilmiş ve 
de İngiliz bayrağı indi­
rilip yerine bayrağımız çekilmiş.
Baktım, sahiden de üzerinde 
oturduğum kanepe, vapurlarda bu­
lunan, tahtaların uzunlamasına yan 
yana getirilmesiyle yapılmış dört ki­
şilik ahşap bir kanepeydi. Sözünü 
ettikleri vapur, yıllarca Boğaz hattın­
da çalışan 74 baca numaralı Altın-
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kum’du. Ner’deeen nereye diye dü­
şündüm. Onbeş, onaltı yıl öncesine 
kadar bindiğim bir vapurun kane­
pesine, sen gel de yıllar sonra Geli­
bolu’nun bir orman köyünde otur, 
çay iç! Olacak şey değildi.
74 baca numaralı Altınkum gü­
zel ve biçimli bir vapurdu. Kısa za­
manda Boğaz halkının en çok sev­
diği vapurlardan biri olup çıkıver- 
mişti. Şirket, bu nedenle, 1930’lu 
yıllarda düzenlediği gezinti seferle­
rine hemen hemen daima bu Altın- 
kum’u koymaya başlamıştı. İşte, 
1938 yılının 1 Temmuz günü İstan­
bul gazetelerinde çıkan böyle bir
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gezinti seferinin ilânı:
"Şirket-i Hayriye’den yaz mevsi­
minde Cumartesi günleri, umumî ta­
til saatinden sonra, hoparlör tertiba­
tı, elektrik tenviratı ile hazırlanan 71 
(Halâs) ve 74 numaralı (Altınkum) 
vapurlarla lüks aile tenezzühleri 
önümüzdeki 2 Temmuz Cumarte- 
si’den başlıyor. Köprü den 71 numa­
ralı vapur 14:45 ve 74 numaralı va­
pur I4:30’da kalkacaktır. 71 numa­
ralı vapurda 11 sanatkârdan mürek­
kep mükemmel salon ve caz orkest­
rası mevcuttur. Dans için vapurda 
yer ayrılmıştır. Büfe, Beyoğlu aile 
muhitinde çok rağbet kazanmış 
meşhur Glorya pas­
tanesi tarafından de- 
aıhte edilmiştir. 74 
no.lu vapurda meş­
hur Kemanî Sadi 
(Işılay) ve meşhur 
udî Bay Cevdet Ko­
zan (Kozanoğlu) ile 
şöhretli bay ve ba­
yanlardan mürek­
kep 8 kişilik alatur­
ka saz heyeti vardır. 
Büfe, meşhur lokan­
tacı Pandeli tarafından deruhte edil­
miştir. Bilet ücreti herkes için 100 
kuruştur (1 lira). Mevki farkı yoktur. 
Paso ve kartlar muteber değildir. 
Yalnız 71 no.lu vapura mahsus ola­
rak ayrıca konsomasyon mukabili 
25 kuruş bilet ücretiyle birlikte alı­
nır. Vapurlar Boğaz’ın muhtelif ve 
mahdud iskelelerine uğrayacak, Al- 
tınkum’da tevakkuftan ve Boğaz’ın 
Karadeniz açıklarında cevelân yap­
tıktan sonra avdet edecektir. Fazla 
tafsilat cep tarifelerinde mevcuttur."
Şirket-i Hayriye gün olmuş bu 
gezinti seferlerini tâ Değirmende- 
re’ye kadar uzatmış, gün olmuş Kil-
yos’a denize girmeye gideceklere 
bile vapur tahsis etmiştir. Bu amaç­
la seçilen vapurlar, çoğunlukla hep 
bu 71 numaralı Halas ile, 74 numa­
ralı Altınkum olmuştur.
O yıllarda Altınkum’un kaptanı 
Şeref Kaptan’dı. Boğaziçi’ni çok iyi 
bilen bir deniz kurdu olmakla birlik­
te aynı zamanda da tatlı sohbetiyle 
aranan bir meclis adamıydı Şeref 
Kaptan... Ne var ki, genç yaşta felç 
geçirdi, çok sevdiği mesleğinden ve 
gemisinden aynlmak zorunda kaldı. 
İyice olduğu günlerde yolculann ara­
sına karışarak Boğaz vapurlanndan 
birine bindiğini, böylece deniz hava­
sı aldığını görenler olurdu. Daha çok 
da kendi vapuru Altınkum’a...
on yolculuğu da, son çalış­
tığı Altınkum’la oldu Şeref 
Kaptan’ın... Arkadaşları, 
onu son uykusunu uyuya­
cağı Beykoz mezarlığına, çok sevdi­
ği Altınkum’a koyarak götürmek in­
celiğini gösterdiler...
Altınkum, Boğaz sularında ara­
lıksız 54 yıl çalıştıktan sonra 1984 
yılında hizmet dışı bırakılarak sefer­
den alındı. Üç yıl sonra da satışa çı­
kartıldı. Sonrasını biliyorsunuz... 
Yıllarca Burhanlı’da söküleceği gü­
nü bekledi durdu...
Altınkum’dan geriye ne mi kaldı? 
Hemen hemen hiçbir şey! Pruvasın­
daki, üzerinde Altınkum yazılı çanı, 
Gelibolu’daki tersane sahibinin Oya 
Oteli’nin lobisinde... Telgraf âletiyle, 
dümen dolabı da yine aynı otelde... 
Yandan bakınca yemyeşil kalın lom­
boz camlarının üçünden birer sehpa 
yapmışlar... Flikalarından birinin dü­
men yekesi Altınkum’a hayran Bey- 
kozlu eski bir ailenin evinde... Bur- 
hanlı’dan geçerken vapura girip al­
mışlar. Bir de tavandaki ampulleri 
tutan üstü kafesli lambalardan biri 
onlarda... Üzerinde iskele isimlerinin 
yazılı olduğu bir tahta plaka bir baş­
ka meraklının elinde... İkinci mevki 
güvertesindeki tahta kanepelerinden 
biri de, dediğim gibi Cevizli Köyü’n- 
deki köy kahvesinde... Ya gerisi?
İşte, bu kanepede oturmuş, çayı­
mı yudumlarken, çoktan yok olup 
gitmiş sevgili 74 numaram bir kez 
daha gözlerimin önüne geldi. Keşke 
onu satmayıp da bir müze-vapur 
olarak koruyabilselerdi, dedim. 
Ama ne çare...»
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Gazete Getiren Köpek...
Bir çift pazar sabahı kahvaltı ederlerken köpekleri, her pazar ol­
duğu gibi yine ağzında gazeteyle geldi.
"Ne kadar olağanüstü bir köpeğimiz var değil mi?" dedi kadın. 
"Herpazar, biz kahvaltı masamıza otur oturmaz dışarı çıkıyor ve ağ­
zında gazeteyle geliyor."
Adam, eşinin bu sözleri karşısında dudak kıvırdı:
"Ben köpeğimizde olağanüstü bir özellik olduğuna inanmıyorum" 
dedi. "Birçok köpek sahibine ağzında gazete getirebilir..."
Kadın gülmeye başladı:
"Fakat biz hiçbir gazeteye abone değiliz ki..."»
Gönderi: Ayhan Özdemir
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